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CORRECTING DISTORTIONS I N  
PANORAMIC I MAGES US ING 
CONSTRUCTIVE N E U RAL N ETWAORKS 
FRANK EDUGHOM EKPAR 
パ ノ ラ マ (広角 ) 画像 に は撮像 シ ス テ ム 特有の 非
線形歪みが 生 じ る が ， そ の歪み補正 を 高精度 かっ 実
時 間 で行 う 原理並びに シ ス テ ム を確立 し た。 本研究
で は ， 歪みの原因 を解析 し て 歪み の数式 を推定す る
従前の歪み補正方法 と は異 な り ， 構成的 ニ ュ ー ラ ル
ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い た 新 し い方法 を採用 し た。 本 シ
ス テ ム を P A L (Panoramic Annular Lens) を 装
着 し て 撮像 し た パ ノ ラ マ 画像 に適用 し た と こ ろ ， ユ
ー ザ が 指 定 し た 方 向 の 歪 み の な い透視画像 が 実 時
間 で得 ら れ る こ と が確認 さ れた。
有限要素法 に よ る 超音波洗浄槽の
結合振動モー ド の解析
Fin ite E lement S imu lation of Coup l ing  Mode 
i n  U ltrasonicClean ing  Tub 
劉 穎
本研究 は ， ま ず， 超音波洗浄槽内 に 生 じ る モ ー ド
に対 し ， 洗浄槽の 大 き さ ， 槽壁 の厚 さ ， 材質の影響
な ど に つ い て ， 全般的 に解析 を 行 っ た。 次 に ， 洗浄
槽 の 底 面 に ス テ ン レ ス の ブ ロ ッ ク を 取 り 付 け 振動
子 と 想定 し ， ブ ロ ッ ク の 大 き さ や高 さ を 変化 さ せた
場合 に ， 音響モ ー ドへの影響 に つ い て調べた。 卵形
の モ ー ド の 形 は崩れ， 音圧等高線は底面 に垂直に入
る の は ， 底面の厚 く な っ た部分が 剛体的 に働 く と い
う こ と が 分か つ た。 最後 に ， 超音波洗浄槽 内 に小 さ
な 固 体洗浄物 を入れた と き ， 槽 内 の音響モ ー ド は ，
固 体洗浄物 の境界条件， ヤ ン グ率， 密 度 に よ っ て 変
化 し 、 特に境界条件 と 密度 の影響が 大 き い と い う こ
と が 分か つ た。 同 時 に ， 固 体洗浄物 の振動 は ， 入れ
ら れた位置， 境界条件 に よ っ て違 う の も 確認 で き た。
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LED 道路情報板 に お け る 最適表示色数
およ び色度領域 に 関 す る 研究
中 島 賛太郎
道路情報板 の 表 示 内 容 に色彩 を 付加す る こ と は ，
視認性や誘 目 性 を 向 上 さ せ る 上 で 大 変 効果 的 で あ
る . そ こ で LED 道路情報板 に使用 し 得 る 色 を決定
す る た め に ， 最適表示色数並びに そ の表示色度領域
を 求 め る こ と を本研究の 目 的 と し た . LED 表示装
置 を 用 い た 実験 の 結果， 短時間呈示 に お け る 基本的
な 知覚色 は ， 赤 ・ オ レ ン ジ ・ 黄 ・ 黄緑 ・ 緑 ・ 水 ・ 青 ・
紫 ・ ピ ン ク ・ 白 の 10 種類で あ る こ と が判 明 し た .
さ ら に ， 各 々 の表示色 に つ い て 色味 の 等 高線 を 作成
し ， こ れ ら 10 種類の表示色 に 対す る 最適表示色度
領域 を 求 め た .
都市景観照明の評価 に対す る 定量化 に
関する研究
長 山 信 一
都市景観照 明 の 印象評価 を SD 法 を 用 い て 定量化
し た。 そ の結果， ①夜景 の 印象評価 は昼景 を 上 回 る 。
②一般景観照 明 評価 の 主 要 因 子 は寄与度 の順 に 『個
性 ・ 評価性 ・ 顕在性 ・ 洗練性�， 歴史的景観で は 『評
価性 ・ 感性 ・ 個性 ・ 洗練性』 で あ る 。 ③ 『個性』 因
子 は街の活性化， w評価性』 はイ メ ー ジ ア ッ プ， w顕
在性』 は 目 立 ち 効果 に役立つ。 ④現代的景観 と 歴史
的景観の 2 種類 の イ メ ー ジプ ロ フ ィ ールが あ る 。 ⑤
因 子得点 ・ Di stant Score はイ メ ー ジ評価指標 と な
る 。 ⑥因 子分析結果 を ク ラ ス タ ー分析で検証 し ， 因
子構造 を 同 定 し得 る 。 以上が判 明 し た。
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Nove l Learning Models for Feed-Forward 
Neural  Networks 
( フ ィ ー ド フ ォ ワ ー ド 型ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー
ク の新 し い学習モデル に 関 す る 研究)
王 緒 剛
In the thesis paper， we analyzed some critical 
drawbacks of the feed-forward neural network 
learning algorithms and proposed several novel 
learning models . 
First， Focusing on the local minima problem， we 
proposed two new learning algorithms . 
The Gradient Ascent Algorithms: The learning 
model has two phases-a gradient descent phase， 
and a gradient ascent phase. When the network 
gets stuck in local minima， the gradient ascent 
phase attempts to fill up the valley by modifying 
gain parameters in a gradient ascent direction of 
the error measure . The two phases are repeated 
until the network gets out of local minima. 
Hidden Layer Neuron Saturation Prevention 
Methods : In this learning method， for each 
training pattern， the individual sigmoid 
functions in hidden layer are adapted according 
to learning status of this pattern during the 
training process. Thus， the learning algorithm 
can avoid the local minima problem caused by 
neuron saturation in the hidden layer. 
Second， since the exiting feed forward neural 
network learning algorithms are almost 
gradient-descent based methods， they need to 
compute the derivatives and are difficult to 
implement in hardware manner. To overcome 
such difficulties， we proposed a simple Pattern 
Search Based Learning Algorithm: From the 
viewpoint of optimization， the new multi -layer 
artificial neural network learning algorithm is 
based on the pattern search method. This model 
is designed to provide a very simple and effective 
means of searching the minima of objective 
function directly without any knowledge of their 
derivatives .  
人工免疫 シ ス テ ム及び
そのパタ ー ン認識への応用
Artific ia l lmmune System and Its App l ications 
to Pattern Recogn it ion 
孫 鬼 東 C Wei-Dong SUN) 
免疫 系 の 持つ情報処理能力 は 、 極 め て 精微 な も の
で あ る 。 そ の メ カ ニ ズ ム の解明 は 、 将来 の 新 し い並
列分散 コ ン ビ ュ ー タ を 考 え る 際 に重要 で あ る 。 こ の
よ う に 、 自 律分散 ネ ッ ト ワ ー ク と し て の 免 疫 系 は 、
従 来 か ら 研究 さ れて い る 脳 ・ 神経系 と 並 ん で 、 今後
の 工学 シ ス テ ム の 構築 に 多 く の 示 唆 を 与 え る も の
で あ る 。
本研究 で は 、 大規模 シ ス テ ム と し て の 免疫機構 に
着 目 し 、 詳細 な免疫応答 に つ い て 検討 し た 上 で 、 人
工免疫ネ ッ ト ワ ー ク を構築 し て い る . 更 に 、 構築 し
た 人 工免 疫 ネ ッ ト ワ ー ク を パ タ ー ン認識 問題へ適
用 し 、 そ の 工学的 な応用 を試みて い る .
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染色体異常 に基づ く 成人 T 細胞白血病発症機構
の解析
小 津 龍 彦
我 々 は成人 T 細胞 白 血病 (ATLL) に お い て 様 々 な
染色体転座が 好発す る 第 14 番染色体 q32 . 1 領域 よ
り ATL 関連候補腫療抑制遺伝子 を 単離 し 、 ATL1
遺伝子 と 命名 し た。 ATLL 患者 と ATL1 遺伝子 と の
関係 を研究す る 過程で ATL1 遺伝子 の機能解析 を
行 っ た と こ ろ 、 ATL1 遺伝子 は腫療抑制遺伝子 と し
て の 活性 を 有す る と と も に 、 現在 ま で に 知 ら れ る 遺
伝子の 中 で ATLL の発症 と 最 も 強 く 関連 し て い る
遺伝子 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た。
鋼 に お け る 熱処理工程の
コ ン ビ ュ ー タ シ ミ ュ レー シ ョ ン に 関す る 研究
七 野 勇 人
鋼の熱処理 に お け る 硬度、 残留応力 ・ ひずみ を 事
前 に 予測す る こ と に よ り 、 設計、 開発段階で最適 な
部 品形状、 鋼材、 熱処理方法 の検討、 お よ び、強度 の
評価 を 可能 と し た。 コ ン ピ ュ ー タ を 用 い た数値解析
に よ っ て熱処理 品 質 を 予測す る 解析方法 を 開発 し 、
工業的 な利用 に お い て 、 設計者 自 身で オペ レー シ ョ
ン が 行 え る ほ ど ユ ー ザー フ レ ン ド リ ー な シ ミ ュ レ
ー シ ョ ン シ ス テ ム の 開発 を行 っ た。
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Sequentia l  Adsorption of I n  and Sb on Si 
Substrates and Formation of Nove l 
Low-Dimensional  Structures 
Dimitry V. Gruznev 
Sb adsorption onto various In-induced 
reconstructions of Si(111) and Si(OO l) has been 
studied using STM， RHEED， AES， AFM 
experimental techniques. The objective of this 
work was to collect the information about 
interactions between In， Sb and Si atoms that is 
necessary for a more fundamental understanding 
of the processes taking place on Si surfaces 
during formation of InSb/Si interfaces. 
Several In/Si r:econstructions were used 
in the present study as starting surfaces. Sb 
adsorption onto Si(OOl)-In(4x3) induces partial 
decomposition of this reconstruction， where 
below 2500C Sb displaces In atoms but unable to 
ruin Si sub-reconstruction. This phenomenon is 
responsible for the formation of a new Sb-induced 
surface structure， namely mixed Sb(8x2)+(4x2) . 
On Si(l11) substrate， formations of 
InSb-y(vl 3 x -V 3 )  mosaic phase and Sb(イ 7 x イ 7 )
reconstruction were found. Structures and 
formation processes of there structures are 
described. In the super-monolayer range of Sb 
coverage， we observed growth of Sb nano・clusters
and could roughly control their density but 
changing the initial In coverage. 
Based on the information collected from 
these experiments， we proposed a method of 
creation of InSb low幽dimensional structure . This 
method has been successfully tested and the 
InSb ultra-thin layer with a crystal quality 
batter than that of previously known InSb 
surface phases was prepared. 
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Syntheses and React ivities of Some Specific 
SN Compounds and Appl ication of 
S-a lkoxy- λ 6-Su lfanen itri l es as Alkylat ing 
Reagents 
Wei Hao 
As an improved method， organic 
fluoro・λ6・su1fanenitriles were prepared by the 
reaction of the corresponding N・unsubstituted
su1fi1imines with Se1ectfluor™. The 
fluoro・hふsu1fanenitriles were converted to 
various a1koxy-λ6-su1fanenitri1es which were 
found to be versati1e and strong a1ky1ating 
reagents toward various nucleophi1es bearing at 
1east one proton， even a sterically hindered 
substrate neopenty1oxy-λ6-su1fanenitri1e was 
found to undergo SN2 reaction toward thiopheno1 
without any rearrangement product to give a1so 
neopenty1 pheny1 su1fide and su1foximide in good 
yie1d. The other side， during challenging to 
prepare a new aromatic À6-su1fanenitri1e， 
9-substituted 9H廿üoxanthen-9-o1s as the 
starting materia1s were first iso1ated successfully. 
Instead of the unsuccessfu1 armatic 
λ6・'su1fanenitri1es， as a new type reaction of these 
9Hthioxanthen-9刀ls with 
Omesity1enesu1fony1hydroxy1amine (MSH)， 
dibenzo [b..it [l ，4] thiazepines were obtained in 
21 ・58% yie1ds . Moreover， some examinations to 
clarify the mechanism were carried out. 
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Molecu lar  Physics of Fl uorinated Liquid 
Crysta ls  
馬 a恒
This thesis has extensive1y studied tensor 
properties of 3(5)PBC-series fluorinated 1iquid 
crysta1s (LCs) such as thresho1d vo1tage， 
die1ectric anisotropy， refractive indices， e1astic 
constants and magnetic anisotropies. By 
measurement of the temperature dependence of 
these physica1 properties in nematic phase， the 
fluorine substituent effects have been 
investigated to examine the re1ationship between 
the mo1ecu1ar structure and physica1 properties.  
The author has a1so been worked out to clarify 
the microscopic origin or cause of such 
macroscopic properties via ana1ysis of 
dipo1e-dipo1e interaction of fluorinated 
3PBC-series in isotropic solution and anisotropic 
solution. 
The author studied genera1 theory on therma1 
stability of thermotropic LCs to estab1ish a 
micro-machine mode1 for LC ensemb1e . Therma1 
stabi1ity of LC phases is corre1ated to the 
rotationa1 dynamics of ensemb1e mo1ecu1ar rotors 
in the phases. The re1ationship between the 
phase transition and dynamic parameter has 
been exp1ained well using the model. 
Synthesis and properties of the new 
qu inodimethane derivatives 
Shah Md. Imam Shaheen 
The reactive intermediate quinodimethane 
and its derivatives are under active investigation 
from theoretical， physical， physical organic， and 
synthetic organic view points， after being largely 
ignored for many years. The synthetic 
chemistry and properties of the new 
quinodimethane derivatives have been 
investigated. First， a new 0・ quinodimethane，
1 ， 6-methano [10] annulene-3 ，4-quinodimetane 
was generated as an unstable intermediate， the 
formation of which was revealed by trapping 
experiments of the Diels-Alder reactions with 
various dienophiles， providing a practical 
preparation of the six-membered 
fused#82 11 ;ring [10] annulenes was discussed. 
Second， p-quinodimethane， 
11 ，  12-disubstituted-9， 10・anthraquinodimethanes
was generated as stable compound by active 
magnesium and mechanism of this typícal 
dehydroxylation reaction was discussed. Third， 
endoperoxidtion of 
9， 10・bis(1-hydroxylalkyl/aryl)anthracene and its 
Grignard reaction mediated decompo! 
sition was investigated. 
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Experimental and Computat iona l  Ana lysis of 
Heat Transfer Enhancement 
Us ing Turbulence Promoters 
F ADILAH HASIM 
This dissertation presents experimental and 
computational analysis of heat transfer 
enhancement using turbulence promoters . 
First， an experimental analysis for two cases of 
compound heat transfer enhancement using 
ribbed tubes and insert devices is discussed. τb 
clarify the effects of flow behavior on heat 
transfer enhancement in detail， an 
experimental study was also performed for a 
channel flow with turbulence promoter having 
a simple geometr)λ Then a computational 
analysis of flow behavior around a turbulence 
promoter is directed to asssess the fluctuation 
of Reynolds stresses near the promoter， which 
are difficult to measure experimentally. A new 
model and algorithm for turbulence 
computation were developed based on an eddy 
viscosity one-equation model with taking the 
effect of multiple walls into account. 
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